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Transporte e Energia na Decada de 90 
1. Evolucio do Consumo 
No Brasil, o consumo de energia do setor de transportes corresponde a pouco mais de 20% do 
consumo final energetic°, o que o coloca como o segundo setor maior consumidor de energia do 
Pais, conforme se verifica no quadro abaixo: 
Distribuicao do Consumo Final Energetic° Segundo os Setores Produtivos da Economia 
Brasileira 
- 1990/95- (em % 
Comercio 
e Outros 
Transporte Agropecuario Indlistria Energetic° Residencial 
1990 20,2 41,2 
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1994 20,6 41,8 16,1 
1995 21,2 40,8 16,4 
FONTE: Balanco Energetic° Nacional, 1996 - Ministerio de Minas e Energia. 
Alem disso, no periodo 90 / 95, o consumo de energia do setor cresceu acima da media nacional, 
so sendo superado por "comercio e outros": 
Consumo Final Energetic° Segundo os Setores Produtivos da Economia Brasileira 
1990 = 100 
Setores Comercio 
e Outros 
Transporte Agropecuario Inds stria Energetic° Residencial Consumo 
Final 
1991 102 105 104 102 105 103 103 
1992 107 105 103 104 104 104 104 
1993 112 109 109 109 105 103 108 
1994 120 115 113 114 111 105 113 
1995 130 123 120 117 110 111 118 
FONTE: Balanco Energetic° Nacional, 1996 
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A relacdo consumo de energia / PIB setorial, no caso do setor de transportes, é varias vezes 
superior a dos demais setores da economia e, diferentemente do restante, tem urn crescimento 
significativo no periodo considerado (5%). 
Relacio entre Consumo Final de Energia por Setor da 
Economia e PIB do Setor 
- Brasil - 1990-95 
nidade: TEP/US$ 103 
Setor  1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Comercio e Outros 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 
Transporte 2,25 2,31 2,27 2,28 2,30 2,38 
Agropecuario 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 
Indiastria 0,64 0,66 0,71 0,69 0,67 0,67 
Energetic° 0,93 0,94 0,91 0,89 0,90 0,87 
FONTE: Balanco Energetic° Nacional, 1996 - Minis -term de Minas e Energia. 
2. Detalhamento modal do consumo 
0 crescimento do consumo de energia verificado no setor transportes resulta basicamente do 
segmento rodoviario que absorveu, em 1995, cerca de 90% do total consumido pelo setor. Assim, o 
aumento de 23% do consumo do setor no periodo 1990-95 é decorrente do crescimento de 26% no 
segmento rodoviario, 24 % no aereo, e das quedas no consumo de energia dos segmentos 
ferroviario e hidroviario, de respectivamente, 16% e 21%. Ponderando pela representatividade dos 
modais no consumo do setor, verificamos que do crescimento de 23%, 90% é explicado pelo 
rodoviario, 6% pelo aereo e 2% para cada um dos modais restantes. 
0 elevado peso do segmento rodoviario, no caso brasileiro, flea tambem evidenciado atraves da 
analise de sua participacao no consumo final energetic° dos derivados de petroleo. Em 1995, o 
setor transporte foi responsavel por 57% do consumo de tais derivados (ver quadro abaixo), dos 
quais 89% foram consumidos pelo segmento rodoviario. E interessante observar que, nos paises 
industrializados a participacao do setor de transportes no consumo dessa fonte energetica é 
semelhante - 60% ao fim da decada de 80 - mas, desse total, o segmento rodoviario consome cerca 
de 50%. 
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Distribuicao do Consumo de Derivados de Petroleo e Gas Natural - 1995 
Considerando ainda o consumo de energia do setor de transportes, comparativamente com a 
evolucao das unidades de trafego (toneladas quilometro de carga somados corn passageiros 
quilometro transportados), temos o quadro a seguir, que mais uma vez evidencia a 
predominancia do modal rodoviario no Pais, ja que a media nacional acompanha a evolucao 
desse modal: 
RELAcA0 CONSUMO DE ENERGIA / UNIDADE DE TRAFEGO 
TEP/milhares de U.T 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Aereo 0,113 0,118 0,140 0,140 0,131 0,145 
Ferroviario 0,006 0,006 0,007 0,006 0,005 0,005 
Hidroviario (1) 0,011 0,011 0,013 0,012 0,009 0,007 
Rodoviario 0,031 0,031 0,030 0,030 0,031 0,032 
TOTAL 0,027 0,028 0,028 0,028 0,028 0,029 
Fonte : GEIPOT e Balanco Energetic° 1996 
(1) consumo de energia / ton.km 
Sendo urn dos principais setores em termos de consumo de energia, e corn uma estrutura onde 
predomina o rodoviario, tanto na carga como nos passageiros, os transportes contribuem 
decisivamente para a degradacao ambiental, e tern peso significativo em relacao ao petroleo, o 
qual ainda representa parcela expressiva de nossa pauta de importacOes. 
Embora a estrutura do setor de transportes seja conhecida e, portanto, nao devessemos esperar 
que os resultados apresentados ate aqui fossem muito diferentes, o fato que deve ser ressaltado 
que a evolucao do consumo de energia do setor na decada de 90 mostra irk) so a predominancia 
do rodoviario, mas tambem e principalmente que houve urn agravamento da concentracao no 
modal rodoviario, corn conseqiiente crescimento do consumo de energia nesta decada. 
3. Detalhamento do Consumo - Passageiros e Carga 
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As politicas para o setor de transportes devem necessariamente levar em conta a questa° 
ambiental, ja que o setor é responsavel por parcela importante da emissao de poluentes. 
Os impactos do setor transportes em termos de degradacao ambiental se &do notadamente nos 
grandes centros urbanos. 
Tal situacdo se deve, por um lado, pela excessiva valorizacao do transporte individual e, por 
outro lado, pela incipiente utilizacao de fontes alternativas de energia no transporte coletivo. 
A participacdo da gasolina automotiva somada ao alcool, que é uma boa indicacao da utilizacdo 
do transporte individual, é significativa e tem aumentado nesta decada: 
Distribuicao do Consumo de Energia do Setor Transporte 
Segundo as Fontes (em %) 
Brasil 
	
1990-95 
gasolina e 
alcool 
diesel eletricidade outros 
1990 40,20 50,47 1,07 8,26 
1991 40,89 50,21 0,92 7,97 
1992 40,30 50,96 1,02 7,73 
1993 40,59 50,23 0,99 8,19 
1994 41,86 49,46 0,92 7,76 
1995 43,97 47,52 0,88 7,63 
Fonte: Balanco Energetic° Nacional - 1996 
No caso do transporte urbano, as medidas a serem tomadas no sentido de reduzir os impactos 
negativos sobre o meio ambiente sdo faceis de serem descritas: prioridade ao transporte coletivo 
e intensificacao do use de fontes alternativas, a saber, gas natural e eletricidade (no caso do 
onibus urbano) e, quando couber, priorizar o transporte de massa (metros, trens, etc.). 
Embora a utilizacdo do onibus a gas venha crescendo, sua participacdo no consumo de energia 
do setor transportes é irrelevante, assim como a da eletricidade. Juntas, essas duas fontes rid° 
chegam a representar hoje 1% desse consumo; corn relacao ao total dessas fontes, menos de 2% 
e direcionado para o setor de transportes: 
Consumo de Energia em Transportes 
% no total do setor transportes % no total das fontes 
Gas Natural Eletricidade Gas Natural Eletricidade 
1990 0,01 1,07 0,09 0,55 
1991 0,01 0,92 0,09 0,48 
1992 0,00 1,02 0,00 0,52 
1993 0,06 0,99 0,79 0,50 
1994 0,11 0,92 1,44 0,47 
1995 0,11 0,88 1,43 0,46 
Fonte : Balanco Energetic° Nacional - 1996 
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Por outro lado, a utilizacao mais intensiva do transporte de massa propicia reducao dos custos 
operacionais globais dos sistemas de transporte das grandes cidades, podendo envolver 
economias expressivas em termos do consumo de energia. 
Para exemplificar, a implantacao do metro de Brasilia gera diretamente uma economia do 
consumo de Oleo diesel estimada em cerca de 6.055 TEP/ano, que correspondia, em 1992 (ano 
de inicio de implantacao do projeto), a aproximadamente 2% do consumo de energia em 
transportes, exceto gasolina e alcool, do Distrito Federal. 
Evidentemente, implantacao de sistemas de transporte de massa em cidades de maior porte, 
como por exemplo Rio de Janeiro e Sao Paulo, podem gerar economias ainda mais significativas 
e, portanto, corn impactos mais expressivos em termos de melhoria do meio ambiente. 
Cabe ressaltar ainda, no caso do transporte urbano, que a simples racionalizacao do transporte 
existente, sobre pneus, gera tambem impactos semelhantes. 
A titulo de ilustracao, os dados referentes ao projeto de racionalizacao do transporte 
intermunicipal dos corredores Norte e Nordeste da Regiao Metropolitana de Porto Alegre 
indicam uma reducao no consumo de oleo diesel equivalente a 4.281 TEP/ano. 
Embora nao existam dados disponiveis sobre o consumo desse combustivel para Porto Alegre, 
podemos considerar tal reducao como significativa, se compararmos este projeto, de 
racionalizacao do transporte de onibus, corn o projeto acima mencionado. 
No transporte de carga, pode-se prever uma maior difusao da intermodalidade, corn consequente 
impacto na direcao de uma matriz de transportes mais racional, o que implicard, certamente, 
numa reducao no consumo total de energia. 
Deve-se assinalar ainda que, tanto no transporte urbano quanto no de carga, podem ser obtidas 
reducoes relevantes no consumo energetic° tambem pela melhoria dos padrOes tecnologicos 
especificos de cada modal, assim como pela melhoria das condicaes de manutencao dos 
veiculos. Por exemplo, pesquisa recente do Nude° de Planejamento Estrategico - PLANET, do 
Programa de Engenharia de Transportes da COPPE/UFRJ (nov.96), mostra que cerca de 56% da 
frota de caminhoes brasileira encontrava-se com motores desregulados, implicando num 
aumento consideravel do consumo de combustivel. 
4. Concluslies 
Do exposto verifica-se que o potencial de racionalizacao do consumo de energia no setor de 
transportes, tanto para a carga, quanto para o transporte de passageiros e significativo. No 
entanto, para que venha a ser efetivado a necessario que sejam tomadas decisoes concretas no 
sentido de priorizar o transporte intermodal, o transporte coletivo, o use de fontes alternativas, 
entre outras medidas já conhecidas. 0 que os dados desta decada indicam é que ate o momento, 
o comportamento do setor tem sido na direcao contraria. 
Para se ter uma ideia conservadora da economia de energia possivel de ser atingida pelo setor, 
apresenta-se a seguir uma projecao da evolucao do consumo de energia do setor na hip6tese de 
que os segmentos rodoviario e ferroviario tivessem tido um comportamento exatamente oposto, 
em termos de taxa de crescimento no periodo 1990-95. 
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Comportamento da evolucin dos modais ferroviario e rodoviario 
COM AS TAXAS DE CRESCIMENTO INVERTIDAS 
VOLUME em bilhoes de UNIDADES DE TRAFEGO 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Ferroviario 
Rodoviario 
139,8 
920,6 
145,4 
932,5 
150,2 
871,2 
155,5 
919,9 
161,2 
976,6 
169,5 
1000,3 
Fonte: GEIPOT e BNDES 
Obs: os dados reais para 1995 foram respectivamente 151,9 e 1116,2 
Utilizando-se a relacao consumo de energia / unidade de trafego para os respectivos modais, 
teriamos o seguinte consumo de energia em 1995 ( em milhares de TEP): 
real corn inversdo 
rodoviario 35.903 32.174 
ferroviario 723 807 
total 36.626 32.981 
Dessa forma, a economia resultante seria de 3.645 mil TEP, ou seja, 9,2% do total de energia 
consumida pelo setor de transportes, ou 10% se considerarmos apenas os modais rodoviario e 
ferroviario. 
Deve-se ressaltar que este exercicio corn taxas invertidas nao indica urn resultado que teria sido 
improvivel de acontecer. Note-se que em 2 dos 5 anos considerados a taxa real de crescimento 
do modal ferroviario foi superior ao do rodoviario. 
Na verdade, tal exercicio serve para demonstrar que awes concretas que viabilizem uma matriz 
de transportes mais racional terdo certamente urn impacto muito grande no consumo de energia 
do setor e do Pais. 
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